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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aihe tuli työharjoittelusta Uusi lappilainen kunta -hankkeessa, 
jossa tehtiin luottamushenkilöille/virkamiehille tarkoitettu kysely sekä lähetettiin 
se vastaajille. Uusi lappilainen kunta -hankkeen taustalla on kuntien tarve uudis-
taa palveluitaan, ja tämän hankkeen tarkoituksena oli kerätä kolmen kunnan 
asukkailta mielipiteitä, millaisia palveluita he käyttävät ja mitä kehitettävää kunta-
laiset näkivät palveluissa. Nämä kunnat olivat Kolari, Tervola ja Utsjoki.  
Opinnäytetyön tutkimuskysymykseksi muodostui, miten kuntalaiset ovat olleet 
mukana Uusi lappilainen kunta -hankkeessa. Työssä myös kerrotaan, millaisia 
kehittämisehdotuksia nämä vastaajat ovat antaneet. Kuntalaiskyselyn kehityseh-
dotukset luokiteltiin eri kuntapalveluosioiden kuten asuminen ja ympäristö mu-
kaan itse kyselyssä. Tässä työssä vastaukset luokitellaan eri luokkiin vastausten 
sopivuuden mukaan. Mukana on myös luokka, johon kuuluvat vastaukset voi-
daan sähköistää/digitalisoida tai ne ovat jo valmiiksi sähköisiä/digitaalisia. Tarkoi-
tus on tehdä luokittelu, jonka perusteella voisi vähällä vaivalla hakea eri kehittä-
misehdotuksia eri tarpeisiin. Lopussa vedetään yhteen saadut vastaukset. 
Hankkeessa tehtiin neljä kyselyä, jotka lähetettiin kuntiin tietyille vastaajaryhmille: 
kuntalaisille, viranomaisille, luottamushenkilöille sekä nuorisovaltuustojen edus-
tajille. Tarkoitus oli saada kattava vastaajajoukko, jotta vastausten määrä olisi 
kattava ja niiden laatu moninainen. Opinnäytetyön aikana näistä kyselyistä sekä 
niiden vastauksista kerrotaan tarkemmin.  
Opinnäytetyössä keskitytään käsittelemään hankkeen aikana tehtyä kyselyä ja 
tarkemmin sen eri kuntapalveluiden kehittämisehdotuksia. Vastaukset luokitel-
laan, ja sen jälkeen tulee yhteenveto, jossa annetaan johtopäätökset, mitä huo-
mioitavaa eri luokissa on, tuleeko samoja vastauksia paljon vai ovatko kaikki vas-
taukset erilaisia.  
Tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimusta ja pyritään kertomaan, mitä vas-
taukset merkitsevät sekä voiko luokista ottaa sellaisia vastauksia esiin, joita voisi 
käyttää digitaalisesti/sähköisesti tai muokata digitaaliseksi/sähköiseksi. 
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Vastausten luokitteluun päädyttiin, koska yhden luokan haluttiin perustuvan sii-
hen, mitä annetuista kehitysehdotuksista voisi muokata digitaaliseen/sähköiseen 
muotoon. Tarkoitus oli asetella sanalliset vastaukset eri luokkiin kunnittain, jotta 
kuntien välillä voisi tehdä vertailua ja huomata, mitä erikoisuuksia eri kuntien vas-
tauksista nousee esiin. 
Keskeisinä käsitteinä ovat sähköisyys, digitaalisuus sekä saavutettavuus. Nämä 
selitetään johdannon jälkeen. Sen jälkeen tulee hankkeen taustoitusta, esittelen 
sen jälkeen kyselyt minkä jälkeen analysoin sanallisia vastauksia, jonka jälkeen 
tulee pohdinta.  
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2 TUTKIMUSPROSESSI 
2.1 Laadullisen tutkimuksen piirteet 
Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta käytetään, jos tutkimuksen kohde on sen 
verran outo tai uusi, ettei vastaaja pysty vastaamaan oikeaa vaihtoehtoa val-
miista vaihtoehdoista lomakekyselyssä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käyte-
tään usein lomakekyselyjä, joilla kerätään isommalta joukolta numeerisia tutki-
musaineistoja, joita tulkitaan erilaisilla mittausmenetelmillä. (Vilpas, 1.) 
Kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä ovat Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 
(2009, 164) mukaan: 
1. Aineisto kootaan todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. 
2. Tiedon keruun instrumenttina suositaan ihmistä, ja tutkija luottaa 
enemmän omiin havaintoihin kuin erilaisiin mittausvälineisiin. 
3. Lähtökohtana on aineiston yksityiskohtainen tarkastelu. Tutkimuksessa 
edetään yksittäisistä havainnoista yleisimpiin väitteisiin (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006). 
4. Aineiston hankinnassa suositaan laadullisia metodeja, kuten 
teemahaastatteluja, osallistuvaa havainnointia, ryhmähaastatteluja ja 
dokumenttien diskursiivisia analyyseja. 
5. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. 
6. Tutkimus toteutetaan joustavasti suunnitelmien muuttuessa tarpeen 
mukaan. 
7. Tutkittavat tapaukset ovat ainutlaatuisia ja aineiston tulkinta on sen 
mukaista. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 
Tässä tutkimuksessa käytettiin Yinin (2009, 1) mallia. Tutkimus eteni määrittelyn 
kautta suunnitteluun. Aineisto itsessään oli jo kerätty aiemmin Uusi lappilainen 
kunta -hankkeen aikana, joten suunnittelun jälkeen siirryttiin vastausten luokitte-
luun ja analysointiin.  
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2.2 Tutkimuksen eteneminen 
Uusi lappilainen kunta -hankkeen tarkoitus oli kerätä ideoita kuntien palvelun di-
gitalisointiin kolmen kunnan kuntalaisilta. Tämän takia kuntalaisille alettiin tehdä 
kyselyä, jonka jälkeen kysely tehtiin myös virkamiehille, luottamushenkilöille sekä 
nuorisovaltuuston edustajille näissä kolmessa kunnassa. 
Valmisteluvaiheessa laadittiin kysymykset kyselyihin. Yinin (2009, 69) mukaan 
seuraavat näkökohdat ovat tärkeitä ja niihin tulisi kiinnittää huomiota: 
• Kysy hyvät kysymykset 
• OIe hyvä kuuntelija 
• Ole joustava 
• Ymmärrä hyvin tutkitut aiheet 
• Pidä ennakkokäsitykset puolueettomina. 
Tieteellisessä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelminä käytetään usein kyse-
lyä, haastattelua, havainnointia, dokumentteja, elämänkertoja ja tarinoita. Nämä 
ovat perusmenetelmiä, joita voidaan käyttää joko yhdessä tai erikseen tutkimuk-
sen kohteesta ja tutkimustavasta riippuen. Aineistonkeruuväline on tutkija, jonka 
aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan tietoisuudessa tutki-
musprosessin aikana. (Hirsjärvi ym. 2009, 191–193; Kiviniemi 2018, 73, 79.) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston laatu on tärkein ei sen määrä. Tutki-
musaineistoa käytetään asian ymmärtämisessä, eli sillä ei siis tavoitella yleistet-
tävyyttä. (Vilkka 2015, 96–97.) 
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin kuntalaisille lähetetyillä kyselyillä. Tämä 
siksi koska kuntalaisilla oletettiin olevan kokemusta palveluista ja miten julkisia 
palveluita voitaisiin kehittää sähköisiksi/digitaalisiksi. 
Kvalitatiivista aineistoa voi kerätä monella tapaa, ja tätä tulisi miettiä jo aineistoa 
kerätessä. Yksi mahdollisuus olisi, että aineisto analysoitaisiin samanaikaisesti 
keruun, tulkinnan ja raportoinnin kanssa. Yleisesti analyysin runkona olisi hyvä 
noudattaa: 
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• Päätetään mikä kiehtoo aineistossa 
• Erotellaan ja merkitään ne asiat, jotka sisältyvät päätökseen 
• Jätetään kaikki muu pois tutkimuksesta  
• Kerätään merkityt asiat yhteen 
• Luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään aineisto 
• Kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78.) 
Sisällönanalyysi yleisesti perustuu päättelyyn ja tulkintaan, jossa käsitteitä yhdis-
telemällä edetään empiirisestä aineistosta käsitteellisempään näkemykseen 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 94). Tulokset täytyy selittää ja tulkita, ja tutkijan tuleekin 
pohtia ja selkeyttää analyysissä esiin tulevia merkityksiä ja tehdä niistä johtopää-
töksiä. Haastateltavien kielelliset ilmaisut sekä tutkijan ymmärrys vastauksiin ja 
niin edelleen tulisi nostaa pohdinnan kohteeksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 229.)  
Avainkriteeri on, että lukija löytää tekstistä samat asiat kuin tutkija riippumatta 
siitä, onko lukija samaa mieltä asioista. Tutkija tulkitsee vastaajien tulkintoja ja 
lukija puolestaan tutkijan tulkintoja. Tutkija luo tutkimuksen aikana tulkintaa ja te-
kee yksityiskohtaisia osia tulkinnasta ja luo lopuksi kokonaisvaltaisen selityksen 
asialle. Lukijan pitää luoda oma tulkintansa tutkijan kannasta ilman kyselyjen vas-
tauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 151–152.) 
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3 TAUSTOITUSTA 
3.1 Sähköisyys ja saavutettavuus 
Käsitteenä sähköinen palvelu tarkoittaa ajasta ja paikasta riippumattomia ja no-
peita palveluita. Niiden rakentamisessa on tärkeää käyttäjää ajatteleva suunnit-
telu, palveluprosessien uudistaminen, yhteensopivuus muiden palveluiden 
kanssa sekä tietoturva- ja tietosuoja. (Valtionvarainministeriö 2019.)  
Muita käsitteitä ovat sähköisten palvelujen saavutettavuus, joka perustuu EU:n 
saavutettavuusdirektiiviin, joka ohjeistaa, että julkisten sektoreiden verkkopalve-
luiden ja mobiilisovellusten tulisi olla käytettävissä kaikille (Kuntaliitto.fi 2019). 
3.2 Uusi lappilainen kunta -hankkeen aloitus 
Uusi lappilainen kunta -hankkeen tavoitteena on kehittää palvelutoimintaa ja sen 
saatavuutta lappilaisissa kunnissa. Tätä tavoitetta lähdettiin tekemään uudenlai-
siin palveluihin liittyvien kokeilujen kautta. Todennäköinen sote-uudistuksen eli 
sosiaali- ja terveysuudistuksen jälkeinen palvelurakenne on se, johon keskitytään 
lähtökohtaisesti. Palvelutoiminnan toimintamalleja kehitetään siis sivistyspalve-
luissa, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa sekä teknisissä palveluissa. (Alapura-
nen, Järvi & Vanhala 2019.) 
Digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa korostuu kehittäminen 
asiakaslähtöisesti, muotoiluajattelu ja käyttäjien tarpeiden selvitys. On hankkeen 
kannalta tärkeää, että kuntalaisia kuunnellaan palveluja kehitettäessä. Kunnat, 
joita hankkeessa käsitellään, ovat Utsjoki, Kolari ja Tervola. (Alapuranen, Järvi & 
Vanhala 2019.) 
Kuntalaisen asettaminen palvelukehityksen keskiöön ja kuntalaisille tarjottavat 
nykyaikaiset ja tasapuoliset kuntapalvelut tarvitsevat toteutuakseen yhteistyötä 
kuntien välillä. Yhteistyö kuitenkin tarvitsee toimiakseen kuntien välistä tietointeg-
raatiota, joka monimutkaisempien tietojärjestelmien ja moninaisten palvelutarjo-
ajien lisäksi lisää kuluja kunnille. Perusinfrastruktuuripalvelut ja tietojärjestelmä-
palvelut tehostuvat ja voimavaroja voidaan ohjata jaettuihin kehittämistarpeisiin, 
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mutta toisaalta kustannukset eivät muutu halvemmiksi, koska teknologian ja lain-
säädännön ja käyttäjän näkökulmasta vaatimustasot kasvavat. Toiminta kuiten-
kin kehittyy ja muuttuu. (Auvinen & Jaakola 2018.) 
3.3 Kunnat 
Tässä luvussa esitellään perustietoa hankkeen kolmesta kunnasta eli Kolarista, 
Tervolasta ja Utsjoesta. Kolari on länsilappilainen kunta, jossa asuu 3800 asu-
kasta. Asutus on jakautunut 16 kylään, joista nopeimmin kasvavat ovat Äkäslom-
polo ja Ylläsjärvi. (Kolarin kunta 2020.)  
Tervola on 3062 asukkaan kunta, joka on perustettu 1867. Se sijaitsee teollistu-
neella ja vientiteollisuutta harjoittavalla Kemi-Tornion talousalueella. (Tervolan 
kunta 2020.) 
Utsjoki on 1232 asukkaan kunta, jonka pinta-ala on 5370 km2. Se on Suomen 
pohjoisin kunta, jonka asutus on pääsääntöisesti keskittynyt Teno-joen varrelle. 
Noin puolet asukkaista puhuu saamea äidinkielenään. (Utsjoen kunta 2020.) 
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4 KUNTALAISKYSELYN SUORITUSTAVAT 
4.1 Kuntalaiskysely 
Uusi lappilainen kunta -hankkeen aikana tehtiin palvelutarpeiden kartoittamiseen 
Webropol-kansalaiskysely, jonka laadinnassa huomioitiin valtiovarainministeriön 
kunnille suunnatun Digitaalinen kunta -ohjeistuksen kunnille suunnatut työkalut 
palvelujen digitalisoimisesta (Seija Järvi 2019). Kyselyiden teemat ja sisältöalu-
eet on muodostettu arviointityökalun mukaisesti. Viestintä ja Sisäiset palvelut jäi-
vät kyselyn ulkopuolelle. Viestinnän osuus oli jo valmisteltu kattavasti yhdessä 
kunnassa, ja sisäiset palvelut eivät kuulu kansalaiskyselyn piiriin. (Uusi Lappilai-
nen kunta -hanke 2019.) 
Kyselyn laadinnassa ja toteutuksessa on käytetty Digikansalaisuus ja palveluiden 
saavutettavuus maaseudulla -hankkeen kansalaiskyselyä (Viinamäki ym. 2017) 
sekä eKeski-Pohjanmaan Palvelut ja asiointi -kansalaiskyselyä (Luomala 2018).  
Kansalaiskysely avattiin maaliskuussa 2018 kuntalaisille. Myös paikallislehdis-
tössä ja somessa kerrottiin hankkeesta ja mahdollisuudesta kertoa digipalvelui-
den käytöstä kuntalaisille. Vastaajia oli Kolarista 15, Tervolasta 34 ja Utsjoelta 38 
eli yhteensä 87. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
4.2  Muut kyselyt 
Viranomaiskysely lähetettiin huhtikuussa 2018 viranomaisten vastattavaksi. Vas-
taajia oli Tervolasta 17, Utsjoelta 12 ja Kolarista 0 eli yhteensä 29.  Kuten kansa-
laiskyselyssäkin niin tässäkin kyselyssä käytettiin paikallislehdistöä ja sosiaalista 
mediaa kertomaan hankkeesta. Kysely toteutettiin samalla tavalla kuin aiempi 
kansalaiskysely. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Luottamushenkilö- ja viranomaiskyselyssä käytettiin Survey Monkey -alustaa, ja 
se oli verkkokysely. Vastaajia oli Kolarista 5, Tervolasta 8 ja Utsjoelta 16 eli yh-
teensä 29. Linkki siihen lähetettiin saateviestin mukana sähköpostitse kolmen 
kunnan vastuuhenkilöille, jotka laittoivat ne eteenpäin luottamushenkilöille sekä 
viranomaisille, jotka mahdollisesti olivat jättäneet vastaamatta aikaisempaan vi-
ranomaiskyselyyn. (Tuomas Lakela 2019.) 
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Nuorisovaltuustokyselystä tuli melko samanlainen kuin luottamushenkilö- ja vi-
ranomaiskyselystä, joskin nuorisovaltuustokyselyssä kysyttiin vastaajien omia 
mielipiteitä kysymyksiin kuntalaisten mielipiteiden sijasta. Vastaajia oli Kolarista 
8, Tervolasta 4 ja Utsjoelta 0 eli yhteensä 12. (Tuomas Lakela 2019.) 
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5 KYSELYN TAUSTATIEDOT 
Aluksi kysyttiin vastaajaprofiilia kuten sukupuolta, ikää, kyselykuntaan sitoutu-
mista ja elämäntilannetta (Taulukko 1). Kansalaiskyselyn vastaajista suurin osa 
oli naisia kaikissa kolmessa kunnassa. Vastaajista suurin osa oli 35-vuotiaita tai 
vanhempia ja suurin osa asuu kunnassa. Vastaajista suurin yksittäinen ryhmä oli 
palkansaajat. 
 
Taulukko 1. Vastaajaprofiilit kolmesta kunnasta eli Kolari, Tervola ja Utsjoki 
(Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019) 
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Kuvio 1. Arvio kuntalaisten omasta digiosaamisesta (Leena Viinamäki & Arto Sel-
kälä 2019) 
Seuraavaksi kysyttiin vastaajien digiosaamista, oliko vastaajilla asiointitunnukset, 
kokivatko he tarvitsevansa apua sähköisten palveluiden käytössä tai digiasioin-
nissa ja saivatko he sähköisten palveluiden käyttöön apua omalta lähipiiriltään 
(Kuvio 1). Myös kiinnostusta sähköisten palveluiden tai etäasioinnin kokeilumah-
dollisuuksiin tai käyttöopastukseen kysyttiin. Kysyttiin myös, millaisia verkkoyh-
teyksiä vastaajilla oli. 
 
Taulukko 2. Kotona olevat ja mieluisimmat laitteet kolmessa kunnassa (Leena 
Viinamäki & Arto Selkälä 2019) 
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Tämän jälkeen kysyttiin kotona olevia laitteita, joista eniten vastauksia Kolarissa 
sai Tablet-tietokone, Tervolassa eniten vastauksia saivat kannettava tietokone ja 
älypuhelin ja Utsjoella älypuhelin ja kannettava tietokone (Taulukko 2). Mieluisim-
pana laitteena Kolarissa käytettiin älypuhelinta, Tervolassa kannettavaa tietoko-
netta pienellä erolla älypuhelimeen ja Utsjoella kannettava tietokone sai eniten 
vastauksia.  
Näiden jälkeen kysyttiin, millaisia esteitä palveluiden käytölle oli. Taulukossa 3 
on esitetty syitä, joista sai valita useamman.  
Taulukko 3. Eri tekijöiden merkitys sähköisten palveluiden käyttämiselle -taulukko 
(Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019) 
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Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään eri palvelukanavia alkaen asumisesta ja 
ympäristöstä. 
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6 KUNTALAISILTA KYSYTYT KYSYMYKSET 
6.1 Kansalaiskysely 
Kyselyssä kysyttiin aluksi vastaajan perustietoja kuten sukupuolta, ikää, miten on 
sitoutunut kyselykuntaan eli asuuko ja työskenteleekö kunnassa vai asuuko muu-
alla ja työskentelee vai ei asu kunnassa ja vierailee tai on vapaa-ajanasunto. 
Muita perustietoja oli elämäntilanne eli eläkeläinen/opiskelija/palkansaaja/yrit-
täjä/muu. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Perustietojen lisäksi kysyttiin arviota omasta digiosaamisesta, omia asiointitun-
nuksia, kokeeko tarvitsevansa apua sähköisten palveluiden käytössä ja etäasi-
oinnissa, saako tarvittaessa apua sähköisten palveluiden käytössä omalta lähi-
piiriltä sekä onko kiinnostunut palveluiden etäasioinnin kokeilumahdollisuuksista 
ja käyttöopastuksesta. Sen jälkeen kysyttiin verkkoyhteysasetuksia, omia lait-
teita, joilla käyttää palveluita sekä mieluisinta laitetta. Tämän jälkeen kysyttiin eri 
tekijöiden merkitystä, jotka luovat esteitä sähköisten palveluiden käytölle. Eri te-
kijöistä sai valita sen mikä oli merkittävin ja toisaalta merkityksettömin sekä näi-
den väliltä kolmannen eli ei merkityksetön, eikä merkittävä. Esimerkkinä on vaik-
kapa huonot kokemukset digitaalisista palveluista tai digitaalisten palvelujen 
puute tai vähäisyys. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Edellisten lisäksi kysyttiin asumisen ja ympäristön palvelukanavien valintoja eli 
käyttääkö perinteistä- ja/tai sähköistä asiointia, etäasiointia vai asiointibussia ja 
onko näissä palveluissa kehitettävää ja avoimeen kenttään voi laittaa kehityseh-
dotuksia. Tämä sama kysymys esitettiin varhaiskasvatusta, koulutusta ja nuori-
sotyön palvelukanavia, kulttuurin ja liikunnan sekä vapaa-ajanpalvelukanavia 
sekä terveyden edistämisen palvelukanavia koskien. Se esitettiin myös työn ja 
yrittäjyyden, yhteispalveluiden kuten KELA, Poliisi koskien. Näille kaikille oli myös 
mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Kuntalaisilta kysyttiin myös yksityisen tai julkisen palvelutarjoajien sähköisten pal-
veluiden käytöstä, syitä sähköisten palveluiden käyttämättömyydelle sekä ikäviä 
kokemuksia. Tämän lisäksi haluttiin kehitysehdotuksia kuntien digipalveluita kos-
kien, kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia digipalvelujen kehitykseen sekä 
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lopuksi kuntalaisten esittämiä mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan kehitykseen. 
(Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
6.2 Viranomaiskysely  
Viranomaisilta kysyttiin arvioita heidän asiakkaidensa käyttämistä palvelukana-
vista samoin kuin kansalaiskyselyssä. Perustietokysymykset olivat samoja kuin 
kansalaiskyselyssä minkä lisäksi kysyttiin missä toimintasektorissa vastaaja itse 
työskentelee. Viranomaisille vastattavaksi tuli samanlaisia kysymyksiä kuin kan-
salaiskyselyssä kuntalaisvastaajille. Myös muita kysymyksiä oli mukana, jotka 
koskivat vastaajan organisaation toiminta-alueen asioita kuten verkkoyhteyden 
laatua sekä digitalisoitumisen vaikutusta oman organisaation työpaikkakehityk-
seen. Näiden lisäksi vastaajille annettiin väittämiä, joihin vastattiin joko ”samaa 
mieltä”, ”ei samaa mieltä eikä eri mieltä” tai ”eri mieltä”. Nämä väittämät liittyivät 
aluksi digitaaliseen asiointiin kuten esimerkiksi ”Digitaalinen asiointi säästää ra-
haa”. Sen jälkeen tuli tietohallintoon, digitaalisiin asiointimahdollisuuksiin, minkä 
jälkeen tuli mitä eri palvelukanavia vastaaja arvioi asiakkaidensa käyttävän. Tä-
män jälkeen eri palvelukanaville pystyi antamaan kehitysehdotuksia. Palveluka-
navat jakautuivat ”Asumiseen ja ympäristöön”, ”Varhaiskasvatukseen, koulutuk-
seen ja nuorisotyöhön”, ”Kulttuuriin, liikuntaan ja vapaa-aikaan”, ”Terveyden edis-
tämiseen”, ”Työhön ja yrittäjyyteen” sekä ”Yhteispalveluihin”. (Uusi Lappilainen 
kunta -hanke 2019.) 
Näiden palvelukanavia koskevien kysymysten jälkeen kysyttiin asiakkaiden säh-
köisiä asiointitunnuksia, digitaalisen asioinnin hyviä puolia ja huonoja puolia vas-
taajan toimintasektorin näkökulmasta sekä kehittämisehdotuksia vastaajan toi-
mintasektorin näkökulmasta. Näiden jälkeen kysyttiin digitalisaation haasteita 
vuoteen 2020 vastaajan toimintasektorin näkökulmasta sekä vastaajan näkökul-
maa kysymykseen miksi asiakkaat eivät voi tai halua käyttää sähköisiä palveluita. 
Lopuksi kysyttiin viranomaisten esittämiä mahdollisuuksia olla kehittämässä digi-
taalisia palveluja. (Uusi Lappilainen kunta -hanke 2019.) 
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6.3 Luottamushenkilö- ja viranomaiskysely 
Kyselyn laadinnassa käytettiin hyödyksi aikaisempaa viranomaiskyselyä mutta 
toisin kuin viranomaiskyselyssä tässä luottamushenkilö- ja viranomaiskyselyssä 
kysyttiin vastaajien mielipidettä kuntalaisten julkisten palvelujen käytöstä. Viran-
omaiskyselyä muokattiin joiltakin osin esimerkiksi laatimalla matriisi/arviointias-
teikko-kysymyksiä, joissa kysyttiin vastaajien mielipidettä kuntalaisten käyttä-
mistä palveluista, millaisia palveluita he haluavat käyttää ja onko näissä palve-
luissa mahdollisesti kehitettävää. Avoimissa vastauksissa otettiin vastaan kehi-
tysehdotuksia, joita vastaajat arvioivat kuntalaisten haluavan. 
Sen jälkeen kysyttiin, millaisia palvelujen käyttöön tarkoitettuja laitteita on kunta-
laisilla käytössä ja mikä oli mieluisin laite asioinnissa. Vastaajilta kysyttiin myös 
kuntalaisten avuntarpeesta sekä kiinnostusta käyttöopastuksen saamisesta säh-
köisessä asioinnissa. Lopuksi luottamushenkilöiltä ja viranomaisilta kysyttiin hen-
kilökohtaisia näkemyksiä syistä, ettei haluaisi käyttää sähköisiä palveluita, asi-
oita, joita kunnan tulisi ottaa huomioon palvelujen kehittämisessä sekä luottamus-
henkilöiden sekä viranomaisten halukkuutta olla mukana kehittämässä digitaali-
sia palveluita jatkossa.  
6.4 Nuorisovaltuustokysely 
Nuorisovaltuustokysely oli pitkälti samanlainen ja sisälsi samat kysymykset ja 
suurimmat erot olivat kieliasussa eli nuorisovaltuuston vastaajilta kysyttiin asi-
oista heidän henkilökohtaista mielipidettään. Eli siinä oli samat perustiedot, pal-
velukanavakysymykset, kehitysehdotukset, laitteet, avuntarpeet sekä kiinnostus 
käyttöopastuksesta. Muita kysymisen aiheita olivat syyt miksi vastaaja ei haluaisi 
käyttää sähköisiä palveluita, asiat, joita kunnan tulisi ottaa huomioon palvelujen 
kehittämisessä sekä halukkuutta olla mukana kehittämässä digitaalisia palveluja 
jatkossa. 
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7 SANALLISTEN VASTAUSTEN ANALYSOINTI 
Sanalliset vastaukset keskittyvät kolmen kunnan, Kolarin kuntalaisten (15), Ter-
volan kuntalaisten (34) ja Utsjoen kuntalaisten (35), arvioihin mitä kehitettävää 
eri palveluluokissa olisi kuntalaisten mielestä.  
Kuvioissa X näytetyt kohdat on jaettu vastausten mukaan. Digitaalinen/sähköinen 
kohta taas on oma kohtansa, johon on laitettu kaikki sellaiset vastaukset, joita 
voidaan muuttaa digitaaliseksi/sähköiseksi tai jotka koskevat digitaalista/säh-
köistä palvelua. 
7.1 Asuminen ja ympäristö 
Kolarissa haluttiin, asuntoja koskevassa luokassa (Kuvio 2), vuokra-asuntoja 
koskien, vapaat asunnot internetiin näkyville, lisää asuntoja ja kauppoja sekä 
asuntoja perheille. Valiteltiin asuntojärjestelyjen puutetta sekä puutetta terveistä 
asunnoista. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Ympäristö ja kaavoitus luokassa vastauksina oli lisää kaavoitettuja tontteja, myy-
tävät tontit joissakin paikoissa haasteellisia sekä toivottiin ympäristön kaunis-
tusta. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Palvelu ja kannustaminen luokassa oli tarve omistajien kannustamiseen vuokraa-
maan loma-asuntoja sekä työnteon perusedellytysten luonti houkuttelevammiksi. 
Mukana oli myös peruspalvelujen vaikutus kunnan houkuttavuuteen sekä kunnan 
asukkaiden palvelun eli sitouttamisen vaikutus kunnan houkuttavuuteen uusille 
tulijoille. Vastaajat halusivat myös henkilöstön virka-ajasta riippumatonta ja säh-
köistä toimintaa silloin kuin itselle sopii sekä kunnan rakentamisen ja palvelujen 
suuntausta tarvitsevalle alueelle. Myös sähköinen lupapalvelu haluttiin ottaa käyt-
töön. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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Kuvio 2. Asuminen ja ympäristö sanallisten vastausten määrä luokittain Kolari 
Ominaisuudet luokassa oli luonteenpiirteitä ja teoreettisempia käsitteitä, joita 
kunnan päättäjillä pitäisi olla kollektiivisesti eli avoin mieli, omien vahvuuksien 
tunnistaminen ja niiden käyttö, avoimuus vastaanottamiselle eli olla valmis vas-
taanottamaan/etsimään uusia ideoita sekä kokeilla niiden toimivuutta. Muutoksen 
ymmärtäminen ja sietäminen sekä näihin liittyvä muutosjohtaminen olivat myös 
vastauksissa. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Digitaalisiksi/sähköisiksi voitaisiin tehdä tai ottaa käyttöön vapaat vuokra-asunnot 
näkyvillä internetissä, sähköinen lupapalvelu käyttöön ja kunnan asukkaiden pal-
velu, joka voitaisiin laittaa verkkoon joiltakin osin. Omat vahvuudet ja niiden käyttö 
sekä avoimuus vastaanottamiselle voisi näkyä kunnan toiminnassa ja näitä voi-
taisiin tuoda esiin vaikkapa verkkosivujen avulla. Henkilöstön virka-ajasta riippu-
maton ja sähköinen toiminta silloin kuin itselle sopii, on jo käytössä joissakin pal-
veluissa. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Tervolassa liikenne luokassa (Kuvio 3) oli yleisen liikenteen parantaminen, johon 
kuuluu julkisen liikenteen tason parantaminen. Vastaajat halusivat kevyenliiken-
teen- ja maastoreitistöt kuntoon sekä pyörätien. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 
2019.) 
Ympäristö ja kaavoitus luokassa haluttiin yleissiisteyden parantamista, Tervolan 
keskustan viihtyvyyden parantamista, kuntakeskuksen ympäristön kunnostusta 
5
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Asuntoja koskeva Ympäristö ja kaavoitus Palvelu ja kannustaminen
Ominaisuudet Digitaalinen/sähköinen
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sekä kuntakeskuksen viihtyisyyteen panostusta. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 
2019.) 
Palvelu ja kannustaminen luokassa oli Tervolan keskustan palveluihin panostus, 
yrittäjien tukemista, ohikulkijoita pitäisi saada poikkeamaan kylällä asti sekä ka-
ravaanarien houkuttelua. Oli myös asioiden sähköistä hoitoa, digitaalisia palve-
luja ja viestintää pitäisi kehittää palveluissa, kuntamarkkinointia kehittää ja tapah-
tumia kesäaikaan keskustaan. Mukana oli myös sellaisia vastauksia kuten että 
digihömpötykset romukoppaan. Haluttiin myös perinteistä asiointia lisää sekä by-
rokratian kevennystä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 3. Asuminen ja ympäristö sanallisten vastausten määrä luokittain Tervola 
Tiedotus luokassa oli mahdollisuuksien anto eli hyvien mahdollisuuksien mainos-
taminen ei riitä. Vastauksissa haluttiin tiedon antamista siis mitä on saatavilla, 
miten ja kenelle sekä tiedotusta kunnan palveluista eli kuka hoitaa mitäkin. Li-
säksi viestintää pitäisi kehittää. Lisäksi oli yksi tyhjäksi jätetty vastaus sekä en 
osaa sanoa vastaus. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Digitaalisiksi/sähköisiksi voisi tehdä tai ottaa käyttöön yrittäjien tukemisen verkon 
kautta etänä. Ohikulkijat pitäisi saada poikkeamaan kylällä asti, mikä voitaisiin 
saada aikaan osaltaan verkkomainonnan ja -tiedotuksen avulla. Samoin tapah-
tuisi karavaanarien houkuttelu. Asioiden sähköinen hoito toimisi ideana sellaise-
naan kuten myös se, että digitaalisia palveluja pitäisi kehittää. Kuntamarkkinointia 
voisi kehittää osaltaan verkkomarkkinointina ja mainontana. Haluttiin myös mah-
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dollisuuksien antoa. Tämän lisäksi haluttiin tiedon antamista siis mitä on saata-
villa, miten ja kenelle. Ainakin tiedon antamisessa verkko olisi oiva apu; sen pitää 
vain olla helposti saatavilla ja löydettävissä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 
2019.) 
Samoin tiedotus kunnan palveluista eli kuka hoitaa mitäkin olisi osaltaan verkon 
varassa, josta tärkeä tieto löytyisi kuten myös viestintää pitäisi kehittää eli vies-
tintää kehitettäisiin sähköiseen suuntaan unohtamatta perinteistä viestintää. 
(Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Utsjoella asuntoja koskevassa luokassa (Kuvio 4) oli halu saada lisää asuntoja 
eli pieniä asuntoja sekä omistus- tai vuokra-asuntoja lisää. Haluttiin yhteisö asu-
mista samoin enemmän vuokra-asuntoja kuntaan. Eräs vastaaja nosti esille että 
”Asuntopulasta puhutaan ja sen kaikki tietävät. Asuntoja tarvitaan lisää, mutta 
kuka rakentaa ja maksaa?”. Haluttiin siistimpää taajama-alueen ulkonäköä ja li-
sää asuntoja. Enemmän vuokra-asuntoja. Ne voisi olla myös erilaisia. Haluttiin 
myös vanhuksille oma vuokratalo. Nostettiin esille, että kunnassa on pula vuokra-
asunnoista sekä samanaikaisesti kunnassa seisoo tyhjillään lukemattomia kiin-
teistöjä. Vastauksissa oli myös, että kaatopaikka kaikille kylille, enemmän vuokra-
asuntoja, pienet, opiskelijan asunnot. Soluasunnoista olisi myös keikkatyöläisille 
hyötyä. Vastauksina tuli myös, että tarvitsisimme lisää vuokra-asuntoja. (Leena 
Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Ympäristö ja kaavoitus luokassa oli vastauksina kaavoitettuja tontteja liike-elä-
män käyttöön, liiketonttien tarjontaa tulisi lisätä tai pakottaa nykyisten hal-
tija/omistajat rakentamaan tai luovuttamaan niitä haluaville, ympäristön siistey-
teen tulisi kiinnittää enemmän huomiota sekä kaavoitusta ja rakennuslupia pitäisi 
harkita paremmin. Haluttiin myös siistimpi taajama-alueen ulkonäkö. (Leena Vii-
namäki & Arto Selkälä 2019.) 
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Kuvio 4. Asuminen ja ympäristö sanallisten vastausten määrä luokittain Utsjoki 
Palvelu ja kannustaminen luokassa oli vastauksina päivittäistavarakauppoja ja 
muita palveluja, haluttiin Inarin tapaan koko kunnan yhteinen siivous/kirppari-
päivä/tavaranvaihtopäivä. Kyseltiin yhteishengen perään. Asumisen suhteen, ha-
luttiin että olisi ripeämmin puututtava epäkohtiin, kun ilmoitetaan. Turisteille ha-
luttiin Freeride-kelkkailu alue. Haluttiin myös koirapuistoa sekä sitä että kunnan 
palveluissa ei kaikki olisi tietokoneen perässä. Esimerkiksi elokuvaliput voisi os-
taa ennakkoon, vaikka kirjastosta. Kansalaisopistossa voisi olla myös ikäihmisille 
kursseja. Haluttiin esimerkiksi. Karigasmiemelle työ/harrastustiloja, Kerrottiin että 
Utsjoki on kolmen kyläkeskuksen kunta, mikä asettaa kyllä valtavat haasteen ta-
sapuolisille palveluille. Ajateltiin että käytännössä näillä resursseilla aika mahdo-
ton yhtälö. Vastauksissa oli, että kunnan tyhjinä olevista kiinteistöistä iso osa on 
jäänyt perikunnille, jotka asuvat muualla ja käyttävät Utsjoella olevaa kiinteistö-
ään vain satunnaisesti. Lisäksi oli, että löytyisikö heillä kiinnostusta asuntonsa 
vuokraamiseen? Yksityisellä sektorilla toivottiin kuntaan toista kauppaa. (Leena 
Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Ominaisuudet luokassa, joka käsittelee teoreettisempia ja abstraktimpia luon-
teenpiirteitä mitä kunnan päättäjillä pitäisi olla kollektiivisesti, eli yhteishenki sekä 
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oli myös että pitäisi katsoa asumista ja ympäristöä laajemmin ja kauempaa. Tie-
dotus luokassa oli vastauksena, että kaatopaikka on auki harvoin ja hankalaan 
aikaan. Tiedotus koettiin niukaksi ylipäätään vastaajien mielestä. Kaikenlaista tie-
dottamista kunnan/kylän asioista pitäisi olla. Digitaalisiin/sähköisiin kuuluisi lä-
hinnä kaikenlainen tiedottaminen kunnan/kylän asioista. (Leena Viinamäki & Arto 
Selkälä 2019.) 
7.2 Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorisotyö 
Kolarin vastauksissa ilmoittautumisia koskevaan luokkaan (Kuvio 5) tuli enem-
män vastauksia kuin muissa kunnissa. Vastaukset keskittyivät kursseille sekä il-
tapäiväkerhoon ilmoittautumisiin sekä kurssien mainostamiseen. (Leena Viina-
mäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 5. Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorisotyö sanallisten vastausten määrä 
luokittain Kolari 
Digitaalisiksi/sähköisiksi voisi muuttaa vastauksista iltapäiväkerhoon ilmoittautu-
misen, jonka myös vastaaja halusi sähköistää. Kursseille ilmoittautumisen voisi 
sähköistää ja ilmoittautumisen voisi suorittaa myös englannin kielellä. Kurssien 
mainostamisen useilla kanavilla voisi tarkoittaa myös sosiaalisen median kanavia 
kuten myös verkkosivujen ilmoitustaulua. Kurssien ilmoituksen itsessään voisivat 
hyvin olla sähköisessäkin muodossa englanninkielisiä. (Leena Viinamäki & Arto 
Selkälä 2019.) 
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Tervolassa vastaukset keskittyivät sähköiseen lomakepalveluun, päivähoitopaik-
kojen lisäämiseen sekä opetukseen. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 6. Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorisotyö sanallisten vastausten määrä 
luokittain Tervola 
Digitaaliseksi/sähköiseksi (Kuvio 6) voisi muuttaa tietenkin sähköisen lomakepal-
velun. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä voisi tehdä Skypen kautta tai jotenkin 
muuten verkon välityksellä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Utsjoella oli moninaisia vastauksia mutta muista poikkeavana oli ominaisuudet -
luokka (Kuvio 7), jossa haluttiin niin kansainvälistymistä, ammattitaidon ja koulu-
tuksen arvostusta saamen kielen osaamisen sijasta sekä haluttiin päteviä opet-
tajia saamen puolelle. Muissa luokissa haluttiin tiedottamisen parantamista, lisää 
tekemistä nuorille sekä yhteistyötä eri kylien palveluiden välille sekä palveluiden 
puitteiden parantamista. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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Kuvio 7: Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorisotyö sanallisten vastausten määrä 
luokittain Utsjoki 
Digitaaliseksi/sähköiseksi voisi muuttaa tiedottamisen, vaikka älypuhelimeen tai 
johonkin muuhun laitteeseen sopivaksi. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
7.3 Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika 
Kolarissa liikunnassa (Kuvio 8) haluttiin liikuntapalveluita aikuisille/nuorille ja lii-
kuntaneuvontaa sähköisesti sekä lisää toimintaa. Kulttuurissa on kulttuuritoimien 
kiertävyys. Oli myös tilatuille esityksille useampi esityskerta. Ainoa digitaa-
liseksi/sähköiseksi mahdollinen ehdotus oli liikuntaneuvonnan sähköistäminen. 
(Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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Kuvio 8: Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika sanallisten vastausten määrä luokittain 
Kolari 
Tervolassa kulttuuriluokassa (Kuvio 9) kehuttiin kirjastopalveluita, haluttiin tukea 
kulttuuritoimijoita ja haluttiin pieniä ja suuria tapahtumia. Liikunnassa haluttiin ka-
tettuun kaukaloon enemmän vuoroja ja maastoreitistöt kuntoon. Vapaa-ajassa 
haluttiin hiihtolatu, Kemijoen virkistyskäytön lisääminen/mahdollistaminen sekä 
syrjäkylille nuorten kerhoja. Tiedottamisessa haluttiin tiedon kulkua. Digitaa-
liseksi/sähköiseksi voisi muuttaa kirjastopalvelut. (Uusi lappilainen kunta -hanke 
2019.) 
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Kuvio 9: Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajan palvelut sanallisten vastausten määrä 
luokittain Tervola 
Utsjoen liikunnan vastauksissa (Kuvio 10) haluttiin kehittää hiihtolatuja ja haluttiin 
myös sivustoa, jossa olisi tietoa hiihtolatujen kunnosta. Myös vanhemmille kun-
talaisille haluttiin esimerkiksi vesijumppaa ja viikoittaisia liikuntavuoroja. Haluttiin 
myös leirejä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Kulttuurissa haluttiin teatterikerhoja. Vapaa-ajassa haluttiin ilmoittelua muunkin 
kuin Facebookin kautta, lisää erilaisia ryhmiä kuten laihdutusryhmä. Kyläkohtai-
set -osio oli Utsjoen oma luokka missä haluttiin kyläkohtaisia keskusteluja palve-
lujen tuottamisesta ja saatavuudesta kyläläisten kanssa. (Leena Viinamäki & Arto 
Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 10: Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajan palvelut sanallisten vastausten määrä 
luokittain Utsjoki 
Digitaalisia/sähköisiä koskevat kehitysehdotukset olisivat sivusto, josta selviäisi 
patikointi- ja hiihtoreitit, hiihtoreittien merkinnät, jotka voisi tehdä sähköisesti ja 
niitä voisi muuttaa myös sähköisesti. Vaeltajille haluttiin lisää suunnattua palve-
lutarjontaa ja tässä voisi olla sähköinen palvelu, joka kohdentaa esimerkiksi mai-
nontaa sähköisesti. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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7.4 Terveyden edistäminen 
Kolarissa palvelu -luokassa (Kuvio 11) haluttiin terveyskeskuksen palvelun pa-
rantamista, kysyttiin mikä on henkilökohtainen terveysneuvonta ja haluttiin ter-
veyspalveluita saataville kunnan isompiin keskuksiin. Vastaajat halusivat myös 
lääkärin Skype-vastaanottoa, nuorten Snapchatia sekä kunnan edistämään ter-
veyttä erilaisilla haasteilla/eduilla vaikka sosiaalisessa mediassa. Tiedottami-
sessa kysyttiin, mikä on henkilökohtainen terveysneuvonta. (Luottamushenkilö 
kysely) (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 11: Terveyden edistäminen sanallisten vastausten määrä luokittain Kolari 
Digitaaliseksi/sähköiseksi voisi muuttaa tai ehdotettiin terveyskeskuksen palve-
luiden parantamista. Terveyskeskuksen palveluita voisi olla saatavilla verkossa 
jonkin verran. Tähän liittyy terveyspalveluiden saatavuus kunnan isompiin kes-
kuksiin. Verkossa olisi mahdollista käyttää tai ilmoittautua terveyspalveluihin esi-
merkiksi. Lääkärin Skype-vastaanotto ja nuorisolle tarkoitettu Snap-chat voisi jär-
jestää verkon kautta jossakin muodossa. Kunnan haluttiin edistävän terveyttä eri-
laisilla tempauksilla/haasteilla ja eduilla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tä-
mänkin siis voisi järjestää jossakin muodossa sähköisesti. (Leena Viinamäki & 
Arto Selkälä 2019.) 
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Tervolassa palvelu -luokassa (Kuvio 12) on eläkeläisten terveystarkastukset, il-
tavastaanottoja terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa sekä haluttiin jousta-
vuutta terveyspalveluihin. Kurssitarjontaa haluttiin lisää. Entinen ASLAK-kuntou-
tus haluttiin myös takaisin. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Henkilöstö ja tilat luokassa on Tk:lle iltakäyttöä, tilojen vuokrausta sekä asiak-
kaan tarpeet huomioivia lääkäreitä että lisää työntekijöitä osastoille, ei eläkeläi-
siä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 12: Terveyden edistäminen sanallisten vastausten määrä luokittain Tervola 
Digitaalisiksi/sähköisiksi voisi muuttaa tai ottaa käyttöön joustavuuden terveys-
palveluihin sekä kurssitarjontaa (Uusi lappilainen kunta -hanke 2019). Nämä mo-
lemmat voisivat olla verkossa saatavilla helposti. Pari vastausta tuli myös joista 
toisessa ei osattu sanoa mitään ja toinen jäi tyhjäksi (Leena Viinamäki & Arto 
Selkälä 2019). 
Utsjoella palvelu luokassa (Kuvio 13) on kerhot, vapaaehtoistyön kanssa tehtävä 
yhteistyö minkä lisäksi on venyttely/jumppa/levähdyspaikat vanhuksille, jotka 
vielä hyvinkin liikkuvat - siis kulkuväylille. Tämän lisäksi mukana on päihdehuolto 
sekä ryhmiä, johon vapaa pääsy...laihdutus oma hyvinvointi. Vastaajat halusivat 
myös päästä lääkäriin aiemmin, koska on kuukauden jonot. Toisella vastaajalla 
oli samanlainen vastaus lääkäriin pääsyyn liittyen eli mahdollisuus päästä use-
ammin lääkärin pakeille koska Karigasniemellä on kiireellisiä tapauksia. (Leena 
Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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Tiedottaminen luokassa toivottiin terveystoimen välttämätön Facebook, jossa 
ajantasailmoitukset. Myös toinen vastaaja ehdotti aukioloaikojen esiin laittamista 
vaikkapa puhelimeen vastaamisen tapauksessa. Käyttäytymisohjeet, neuvot ja 
opastukset tulevista käytännöistä kuuluivat myös tähän. (Leena Viinamäki & Arto 
Selkälä 2019) 
 
Kuvio 13: Terveyden edistäminen sanallisten vastausten määrä luokittain Utsjoki 
Henkilöstöluokkaan tuli vastauksina ehdotus rajoittaa terveydenhuollon henki-
löiltä osallistumiset liian aktiivisesti politiikkaan, se kaikki aika olisi pois varsinai-
sesta työstä muun muassa lääkäripalveluiden ollessa välillä kiven alla. Haluttiin 
myös vakautta viroissa/toimissa pysymisessä sen ollessa paras terveydenedis-
tämiskeino. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Digitaalisina/sähköisinä voisi tehdä tai laittaa toimeen tai tutkia voisiko esimer-
kiksi päihdehuollon osaltaan. Lääkärijonoja vois purkaa jollakin sähköisellä ajan-
varaussivulla toisaalta tämä voi olla laajempi projekti. Tarkemman seurannan 
ikäihmisten terveydentilasta voisi joltakin osin sähköistää esimerkiksi jostakin so-
velluksesta tai verkkosivulta voisi katsoa oman terveydentilansa tilan. Toisaalta 
tässä vanhusten vastustus voi nousta asiakysymykseksi. Ajantasailmoitukset 
voisi laittaa mahdollisesti muuallekin kuin Facebookiin. (Leena Viinamäki & Arto 
Selkälä 2019.) 
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7.5 Työn ja yrittäjyyden palvelut 
Kolarissa yrittäjyys luokassa (Kuvio 14) oli tukea niille, jotka aikovat yrittäjiksi ja 
niille, jotka ovat olleet jo vähän aikaa yrittäjinä. Sähköinen palvelu eli vastauk-
sessa lähinnä yrittäjälle tarkoitettua, täytettävissä milloin vain, apua. Yritysten tar-
peiden yksilöllinen kartoitus ja kehittämissuunnitelman ja ajatusten sparraamisen 
kehittämistä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
 
Kuvio 14: Työn ja yrittäjyyden palvelut sanallisten vastausten määrä Kolari 
Digitaaliseksi/sähköiseksi voisi muuttaa tai ottaa käyttöön sellaisenaan tukea 
niille, jotka aikovat yrittäjiksi ja niille, jotka ovat olleet jo vähän aikaa yrittäjinä. 
Sähköinen palvelu yrittäjille apua täytettävissä milloin vain. Yritysten tarpeiden 
yksilöllinen kartoitus ja kehittämissuunnitelman ja ajatusten sparraamisen kehit-
tämistä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Tervolassa Työ -luokassa (Kuvio 15) oli ainoana vastauksena kunnalle etätyö-
konttori. Yrittäjyys luokassa vastauksena oli yrittäjien ja kunnan keskinen yhteis-
työ. Kunta luokassa oli bussivuoroja, yrittäjien ja kunnan keskinen yhteistyö sekä 
lisää työntekijöitä suorittavaan portaaseen kunnalta. Tiedotus luokassa oli ke-
vytyrittäjyyden mahdollisuuksien avaaminen ja tiedottaminen. Lisäksi vastauk-
sina oli yksi tyhjä ja yksi en osaa sanoa. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019) 
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Kuvio 15: Työn ja yrittäjyyden palvelut sanallisten vastausten määrä Tervola 
Digitaaliseksi/sähköiseksi voidaan tehdä tai ottaa käyttöön kevytyrittäjyyden 
mahdollisuuksien avaaminen ja tiedottaminen sekä aktiivisempi ote työllistymis- 
sekä yrityspalveluihin. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Utsjoella yrittäjyys luokassa (Kuvio 16) vastauksina oli kunnan tulisi tarjota enem-
män yrittäjille esimerkiksi autohallia sekä tukisi pienyrittäjiä ottamaan nuoria ke-
sätöihin käyttäen esimerkiksi nuorten työseteliä. Kunnan tulisi taata tasapuolinen 
kohtelu kaikille yrittäjäryhmille. Haluttiin myös, että kunnan täytyisi vihdoin tulla 
avuksi vuokratoimitilojen rakentamisessa pienyrittäjille, että olisi matalampi kyn-
nys alkaa yrittäjäksi keinona esimerkiksi se, että paikalliset käsityöntekijät saisi-
vat vuokrata myyntitilat omille tuotteille, koko kunnan alueelle. (Leena Viinamäki 
& Arto Selkälä 2019.) 
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Kuvio 16: Työn ja yrittäjyyden palvelut sanallisten vastausten määrä Utsjoki 
Tiedotus luokassa oli vastauksina pienet yritykset eli jo olemassa olevatkin kai-
paavat tukea ja neuvontaa. Haluttiin myös yrittäjien yhdistys -yhteistyöstä saatuja 
tukoksia pois lyhytaikaisista projekteista sekä tiedotusta. Vastauksena oli myös 
valituksena että ”Avoin esti esiin kaikki kokouksissa olevat asiat”. (Leena Viina-
mäki & Arto Selkälä 2019.) 
Tarpeellisia tiloja ja/tai luonnonvaroja koskeva luokassa oli huoli työn ja yrittäjyy-
den resurssien riittävyydestä. Huoli oli myös siitä, että koko yrityskenttä keskittyy 
lohen ympärille ja entä jos lohi loppuu? Haluttiin että kehitettäisiin muuhunkin tu-
rismiin perustuvaa palvelukokonaisuutta eikä pelkästään lohen ympärille keskit-
tyvää. Tähän liittyi mahdollinen yhteistyö Norjan puolen kuntien kanssa? Siellä 
olisi paljon vaellusalueita retkeilijän kulkea, tällä hetkellä näitä alueita ei markki-
noida juuri mitenkään. Asuntoja haluttiin lisää. Utsjoelle ei voinut tulla töihin, kun 
ei ole kunnollisia asuntoja. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Digitaalisiksi/sähköisiksi voisi muuttaa tai ottaa käyttöön sellaisenaan pienten yri-
tysten olemassa olevienkin tuki ja neuvonta, jolle on tarvetta. Yrittäjien yhdistys -
yhteistyössä lyhytaikaisten projektien tukoksien poisto sekä tiedotusta. (Leena 
Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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7.6 Yhteispalvelut 
Kolarissa etäyhteydet luokassa (Kuvio 17) toivottiin yrittäjille tarvittaessa etäyh-
teyden välityksellä saatavaa apua esimerkiksi chatin välityksellä. Yhteistyö luo-
kassa haluttiin kunnan ja TE-toimiston välille synergiaa. Digitaaliseksi/säh-
köiseksi voitaisiin tehdä tai ottaa käyttöön chätin välityksellä toimiva etäapu yrit-
täjille. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 17: Yhteispalvelut sanallisten vastausten määrä Kolari 
 
Tervolassa yhteydet luokassa (Kuvio 18) oli tarve asiointibussille sekä pyörätielle. 
Yhteispalvelut luokassa haluttiin parempia yhteispalveluja. Vastauksina oli myös 
yksi tyhjä ja yksi en osaa sanoa. Digitaalisiksi/sähköisiksi voisi muuttaa tai ottaa 
käyttöön lähinnä parempia yhteispalveluja. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 
2019.) 
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Kuvio 18: Yhteispalvelut sanallisten vastausten määrä Tervola 
Utsjoella neuvonta ja palvelu luokassa (Kuvio 19) oli yhtenä vastauksena ”kun-
nassa tulisi olla oikeudellista apua ja neuvontaa helpommin saatavissa”. ”Oikeus-
avustajan tulisi olla sellainen henkilö, jolla ei ole mitään sidonnaisuuksia kunta-
laisille”. ”Lupa asioissa poliisi olisi hyvä olla esim., vaikka kerran kuussa tavatta-
vissa Karigasniemellä eikä100 km päässä”. ”Kelan palveluista etenkin ikäänty-
neille ihmisille pitäisi tarjota henkilökohtaista kelan asiantuntevaa palvelua etui-
suuksien hakemisesta esim. pari kertaa/ kerran kuukaudessa”. Turvallisuus luo-
kassa oli vastauksina poliisin palvelu tärkeää turvallisuuden kannalta sekä polii-
sin pitää olla kunnassa säännöllisesti. Digitaalinen/sähköinen luokassa oli ”kun-
nassa tulisi olla oikeudellista apua ja neuvontaa helpommin saatavissa”. (Leena 
Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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Kuvio 19: Yhteispalvelut sanallisten vastausten määrä Utsjoki 
7.7 Mitä kunnan tulisi ottaa huomioon digitaalisten palveluiden kehittämisessä 
Kolarissa suunnittelu luokassa (Kuvio 20) oli vastauksina selkeys eli suunnitel-
laan palvelut selkeiksi, hyvät esimerkit muualta, joita voi ottaa käyttöön sekä käyt-
täjälähtöisyys, kaksi vastausta käsitteli kuntalaisten erilaisia tarpeita asioinnin 
osalta. Infrastruktuuri luokassa oli riittävät yhteydet, toimivat verkkoyhteydet, toi-
mivat nettiyhteydet, perinteinen palvelu, kasvokkain tapahtuva toiminta sekä vä-
estön osat, jotka eivät osaa käyttää digitaalisia palveluita on otettava huomioon. 
Koulutus luokassa oli koulutus, kouluihin kattava osaaminen digitaalisiin palvelui-
hin ja tietotaito sekä koulutus opettajille, että ymmärrys palvelujen käytössä. 
(Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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Kuvio 20: Mitä kunnan tulisi ottaa huomioon digitaalisten palveluiden kehittämi-
sessä sanallisten vastausten määrä Kolari 
Tervolassa suunnittelu luokassa (Kuvio 21) oli eri ikäryhmille suunnatut palvelut 
ja opastus niihin, se että mahdollisemman monella onnistuisi käyttäminen, tämän 
takia pitäisi olla helppokäyttöinen suunnittelu. Kunnan kotisivujen pitäisi olla sel-
keämmät, palvelut pitäisi olla saavutettavampia ja helpompia kaikille. Haluttiin 
myös palvelumuotoilua eli palveluita pitäisi vahvemmin tehdään ihmisiä varten. 
Palvelujen tulisi olla kaikkien saatavilla ja kattavia sekä tietoturvaltaan vahvoja. 
Haluttiin myös uusia innovaatioita, sähköisestä asioinnista haluttiin helppoa ja 
selkeää, sähköisiä palveluita pitäisi vastaajien mukaan lisätä ja kehittää syste-
maattisesti. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Koulutus luokassa oli eri ikäryhmille suunnatut palvelut ja opastus niihin, helppo 
käytettävyys sekä vanhukset ja heidän koulutuksensa. Palveluiden tulisi olla kaik-
kien saatavilla ja kattavia. Vastauksissa myös haluttiin, että kunnan järjestämiä 
digitaalisten palvelujen opastusta kylillä eli yksityistalouksissa, jolloin asiantuntija-
apu tulisi kotiin avustamaan digipalvelujen käytössä/hyödyntämisessä. (Leena 
Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 21: Mitä kunnan tulisi ottaa huomioon digitaalisten palveluiden kehittämi-
sessä sanallisten vastausten määrä Tervola 
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Infrastruktuuri luokassa oli kunnan toimiminen alustan tarjoajana ja tämän alus-
tan anto käyttöön, mukana oli myös asiantuntemusta ja yhteistyötä eri viran-
omaisten kesken, jotta asiakas saisi etsimänsä tiedon varmasti. Vastauksena oli 
myös, että kunta voisi järjestää digitaalisten palvelujen opastusta kylillä eli yksi-
tyistalouksissa, jolloin asiantuntija-apu tulisi kotiin avustamaan digipalvelujen 
käytössä/hyödyntämisessä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
Utsjoella suunnittelu luokassa (Kuvio 22) vastauksina oli toimivuus, helppous ja 
nopeakäyttöisyys sekä kehityksessä mukana oleminen. Maalaisjärkeä sekä sel-
keyttä haluttiin myös. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
 
Kuvio 22: Mitä kunnan tulisi ottaa huomioon digitaalisten palveluiden kehittämi-
sessä sanallisten vastausten määrä Utsjoki 
Infrastruktuuri luokassa oli yhtenä vastauksena, että kaikilla ei ole tarvittavaa 
osaamista tai laitteita. Toisessa vastauksessa haettiin samaa toteamalla, että tu-
lisi ottaa huomioon, että kaikilla ei ole tarvittavia laitteita eikä edes taitoa käyttää 
näitä välineitä ja että kaikki eivät roiku netissä. Seuraavana vastauksena oli, että 
ikäihmiset ja eriarvoisuus oli otettava huomioon. Oli myös, että kaikilla ei ole lait-
teita sekä kuuluvuusalueet kuntoon. Eräässä vastauksessa todettiin, että olisi 
vielä kokonaisia taloryhmiä missä ei ole puhelimen kuuluvuutta eikä siten internet 
yhteyttä langattomasti ja myös että äärialueen asukas on kuntalainen, joka ha-
luaa olla mukana kunnan asioissa. Haluttiin myös neuvontaa palvelujen käytössä 
lähinnä ikäihmisille. Noissa tiloissa voisi olla myös tukihenkilö, joka avustaisi lait-
teiden käytössä. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.)  
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Koulutus luokassa oli, että kaikilla ei ole tarvittavaa osaamista tai laitteita ja tulisi 
ottaa huomioon, että kaikilla ei ole tarvittavia laitteita eikä edes taitoa käyttää 
näitä välineitä kaikki, kun eivät roiku netissä. Neuvontaa palvelujen käytössä lä-
hinnä ikäihmisille. (Leena Viinamäki & Arto Selkälä 2019.) 
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8 TULOKSET 
8.1 Kolarin tulokset 
Kolarissa asuminen ja ympäristö kohdassa haluttiin lisää asuntoja, lisää rakenta-
mista tietyille alueille ja ympäristön kaunistamista. Haluttiin siis tehdä kunnasta 
houkuttelevampi asua. Päättäjiltä haluttiin omien vahvuuksien ymmärtämistä, 
muutosjohtamista ja avointa mieltä. Haluttiin sähköistä lupapalvelua sekä henki-
löstöstä riippumatonta sähköistä toimintaa. 
Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorisotyö -kohdassa haluttiin Kolarissa iltapäivä-
kerhoon ilmoittautumisen sähköistämistä sekä kurssien mainostamista, jotta 
kursseja olisi helpompi löytää ja niihin voisi ilmoittautua helpommin. Lisäksi 
osassa kursseista voisi ilmoittautua ja suorittaa englanniksi palvelee ulkomaa-
laisten asukkaiden tarpeita. 
Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika palveluissa Kolarissa haluttiin lisää ja monipuoli-
sempia liikuntapalveluja sekä kiertäviä kulttuuritoimen tapahtumia, jotta mahdol-
lisimman moni kuntalainen voisi nauttia näistä palveluista. 
Terveyden edistämisen palveluissa haluttiin terveyskeskuksen palvelun paranta-
mista sekä Kolarin kunta edistämään terveyttä tempauksilla, haasteilla ja eduilla. 
Terveyspalveluiden saatavuutta haluttiin parantaa isommissa keskuksissa sekä 
Skype-palvelun kautta. 
Työn ja yrittäjyyden palvelut kohdassa haluttiin tukea niille, jotka aikovat yrittäjiksi 
ja yrittäjän ollessa kiireinen haluttiin myös sähköistä tukea. Tässä haluttiin var-
maankin tehdä yrittämisestä houkuttelevampaa ja tuen saannin helpottamista. 
Yhteispalvelut kohdassa haluttiin etäapua chätin välityksellä sekä kunnan ja TE-
toimiston synergiaa. Kunnan haluttiin ottavan enemmän vastuuta työllistymisen 
tukemisesta TE-toimiston toimiessa taustalla apuna.  
Mitä kunnan tulisi ottaa huomioon digitaalisten palvelujen kehittämisessä koh-
dassa haluttiin palveluiden selkeyttä, koulutusta palveluiden käyttöön ja toimivat 
verkkoyhteydet unohtamatta kuitenkaan kokonaan perinteistä kasvokkain tapah-
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tuvaa palvelua. Selkeys ja koulutus olivat sen takia, että palveluja osaisivat mah-
dollisimman moni käyttää nyt ja tulevaisuudessa ja verkkoyhteydet jotta niitä voisi 
käyttää. 
8.2 Tervolan tulokset 
Tervolan asuminen ja ympäristö -kohdassa liikenne osiossa haluttiin yleisen lii-
kenteen parantamista kevyenliikenteen sekä maastoreittien kuntoon laittamista. 
Ympäristö ja kaavoitus osiossa ympäristön viihtyisyyteen panostusta kunnan alu-
eella ja yleissiisteyden parantamista. Palvelu ja kannustaminen osiossa oli yrittä-
jien tukemista koko yrityksen elinkaaren ajan, jolloin voisi syntyä lisää palveluita. 
Digitaalisten palvelujen ja viestinnän kehittämistä, kuntamarkkinointia kun myös 
byrokratian purkamista ja digitaalisuuden vastustusta. Tiedotus osiossa oli tiedon 
anto eli mitä on saatavilla ja kenelle. Viestintää tulisi kehittää ja palveluita tulisi 
voida käyttää digitaalisena, jolloin nekin, jotka eivät pääse aukioloaikoina tule-
maan saavat palvelua. 
Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorisotyö -kohdassa varhaiskasvatus osiossa oli 
päiväkotipaikkoja enemmän. Koulutus osiossa oli käytännön läheistä oppimista 
ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Digitaalinen/sähköinen osiossa oli sähköi-
nen lomakepalvelu ja kodin ja koulun välinen yhteistyö. 
Kulttuuri ja liikunta -kohdassa kulttuuri osiossa oli tukea kulttuuritoimijoille sekä 
pieniä että suuria tapahtumia.  Liikunta osiossa oli enemmän vuoroja katettuun 
kaukaloon sekä maastoreitit kuntoon. Vapaa-aika osiossa oli hiihtolatu sekä Ke-
mijoen virkistyskäytön lisääminen/mahdollistaminen.  
Terveyden edistäminen -kohdassa palvelu osiossa oli eläkeläisten terveystarkas-
tuksia, iltavastaanottoja terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa, joustavuutta 
terveyspalveluihin, lisää kurssitarjontaa, julkista palvelua. Henkilöstö ja tilat osi-
ossa oli terveyskeskukselle iltakäyttöä ja tilojen vuokrausta, asiakkaan tarpeen 
huomioivia lääkäreitä, lisää työntekijöitä osastoille ei siis eläkeikäisiä työntekijöitä 
koska he ovat työnsä jo tehneet vastaajan mukaan. Digitaalinen/sähköinen osi-
ossa oli joustavuutta terveyspalveluihin, kurssitarjontaa sekä tiedottaminen ajan-
kohtaisista asioista. 
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Työ ja yrittäjyys -kohdassa työ osiossa haluttiin kunnalle etätyökonttori. Yrittäjyys 
kohdassa haluttiin yrittäjien ja kunnan keskistä yhteistyötä. Kunta osiossa halut-
tiin bussivuoroja sekä lisää työntekijöitä suorittavaan portaaseen kunnalta.  
Yhteispalvelut kohdassa yhteys osiossa oli kerran kuukaudessa kulkeva asiointi-
bussi sekä itäpuolelle pyörätie. Yhteispalvelut osiossa haluttiin lähinnä parempia 
yhteispalveluja ja nämä olivat myös toiveena digitaalinen/sähköinen osiossa. 
Mitä kunnan tulisi ottaa huomioon digitaalisten palvelujen kehittämisessä -koh-
dassa haluttiin suunnittelussa helppokäyttöisyyttä, opastusta, kunnan kotisivuille 
selkeyttä, palveluiden saavutettavuutta, ihmisiä varten tehtyjä palveluja unohta-
matta kuitenkaan tietoturvaa, uusia innovaatioita ja systemaattista kehitystä pal-
veluille. Koulutus osiossa oli tarpeeksi kattava koulutus, vanhuksien koulutus, 
saatavuus. Infrastruktuuri osiossa haluttiin kunnan toimivan alustan tarjoajana, 
asiantuntemusta ja yhteistyötä viranomaisten kesken sekä kunnan tarjoamaa 
opastusta käytössä. Verkkoyhteyksiä tulisi kustantaa verovaroin, kasvokkain ta-
pahtuvaa asiointia, asiakaslähtöisyys ja -palvelu ei saisi mennä minnekään, saa-
tavuus ja kattavuus. 
8.3 Utsjoen tulokset 
Utsjoella haluttiin asumisen ja ympäristön palveluissa lisää tontteja sekä asun-
toja, jotta Utsjoki voisi jatkaa kasvuaan. Lisää elinkeinoja lohen lisäksi, miljöiden 
siivousta, turisteille Freeride-kelkkailua. Tiedottamista, työ ja harrastustiloja. 
Varhaiskasvatus ja nuorisotyö kohdassa haluttiin kerhoja nuorisolle ja päiväkoti-
ikäisille, tiedottamista uusista asioista, kansainvälistymistä joka tuo mukanaan 
uusia ideoita ja kehitystä. Ammattitaidolle eikä saamen kielen osaamiselle halut-
tiin isompi rooli. Yhteistä tekemistä yläkouluikäisille sekä päteviä opettajia. 
Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut kohdassa haluttiin teatterikerhoa, sivus-
toa, josta löytyisi patikointi- ja hiihtoreitit, lisää liikuntapalveluita, lisääntyvälle 
ikäihmisten joukolle jumppaa varsinkin vesijumppaa. Vaeltajille suunnattua pal-
velutarjontaa, erityisryhmiä esimerkiksi laihdutusryhmä. Kyläiltoja, joissa keskus-
teltaisiin palveluiden tuottavuudesta ja saatavuudesta kyläläisten kanssa.  
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Terveyden edistämisen palvelut -kohdassa haluttiin tiedotusta Facebookissa, 
jossa olisi ajantasailmoitukset esimerkiksi laboratorion toiminnasta. Aukioloajat 
voisivat muutenkin olla selvemmin esillä esimerkiksi puhelimeen vastaamisessa. 
Haluttiin mahdollisuutta päästä useammin lääkärin pakeille, vanhuksille venytte-
lyä, jumppaa ja levähdyspaikkoja. 
Työn ja yrittäjyyden palvelut -kohdassa oli tukea ja neuvontaa pienille yrityksille, 
kunnan yrittäjille tarjoama autohalli, nuorten työllistämiseksi ja pienten yritysten 
auttamiseksi kesätyöseteli. Haluttiin myös tasapuolista kohtelua kaikille yrittäjä-
ryhmille. Uusia, muuhunkin kuin lohen ympärille rakennettuun turismiin, liittyviä 
palvelukokonaisuuksia. Lisäksi haluttiin asuntoja koska kuntaan ei voi tulla töihin, 
jos ei ole kunnollisia asuntoja. 
Yhteispalvelut -kohdassa haluttiin oikeudellista apua ja neuvontaa, poliisin palve-
lua turvallisuuden takaamiseksi ja lisäksi poliisin pitäisi olla kunnassa säännölli-
sesti. Lupa-asioissa pitäisi poliisin olla tavattavissa kerran kuukaudessa. 
Mitä kunnan tulee ottaa huomioon digitaalisten palveluiden käytössä, haluttiin 
palveluiden toimivuutta, laitteiden saatavuutta, osaamisen lisäämistä kuntalai-
silla, palveluiden tulisi olla helppoja ja nopeakäyttöisiä, maalaisjärkeä pitäisi käyt-
tää suunnittelussa. Kuuluvuusalueet tulisi laittaa kuntoon. Eli palvelut pitäisi 
suunnitella sellaisiksi, että kaikki kuntalaiset voivat, osaavat ja pystyvät niitä käyt-
tämään.  
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9 POHDINTA 
Kyselyssä olleet vastaukset mahtuivat hyvin luokituksiin eikä tarkempia alaluoki-
tuksia tarvittu. Vastauksia oli laidasta laitaan luokasta riippumatta. Tämä tutkimus 
oli laadullinen tutkimus koska pyrkimyksenä oli löytää annetuista vastauksista 
sellaisia, joita voitaisiin muuttaa tai ottaa käyttöön digitaalisina tai sähköisinä. Ha-
lusin siis poimia vastauksista tietyt vastaukset, joita voitaisiin hyödyntää jatkoke-
hitystä ajatellen. Tarkoituksena tutkimuksella oli löytää keinoja parantaa kolmen 
hankekunnan kuntapalveluita eri alueilla. Tarkoituksena oli myös esitellä vastauk-
sia, jotta siitä voisi mahdollisesti valikoitua muita vastauksia käyttöön. 
Miten siis kuntalaiset olivat mukana uusi lappilainen kunta -hankkeessa? Lähinnä 
antamassa vastauksina kehitysehdotuksia ja antamalla muutenkin omista palve-
lutottumuksistaan sekä viitteitä toiveistaan olla mukana kehittämässä digitaalisia 
palveluita.  
Tutkimuksen luotettavuuteen liittyen kysymykseen tulee, että saatiinko vastaajilta 
tarpeeksi hyödyntämiskelpoisia vastauksia. Voidaan myös kysyä kuinka paljon 
vastaajien antamat vastaukset parantavat kuntien palveluita ja tämä riippuu vas-
taajien esimerkiksi vastaajien muutosvastarinnasta. 
Jatkotutkimukseen käytettävää materiaalia on koska tässä tutkimuksessa käytet-
tiin vain osaa kyselyjen vastauksista. Käytetty materiaali koostui vastaajien lähet-
tämistä kehitysehdotuksista eri palvelukokonaisuuksiin liittyen. Voi siis sanoa, 
että erilaisia muita tutkimuksia voi tehdä perustuen tähän materiaaliin. 
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